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N. M., 11 1903. No. 35
CLUB.
Col. Greer Made a Member The Club
In a Condition.
A very largely attended and onthu- -
siastic meeting of l hr ' ;'
Commercial chib was lu id last nighf in i
the club rooms. The meeting showed
in a striking manner that the organiza- -
tiun which had done mi much to advance
the interests of the Like city was
never in better or more prosperous "
condition.
Col. W. II. Greer, of Deming. pen
end manager of the Victoria Land &
Cattle company and the head of the
new company which in to build Albu- -
eiecirii- - street railway, was
m ide a meinliiT of (lie dub at the
meeting last iiih!. Waller Weinman
and 'V. lí. Creagcr were elected asso-ci.i'e-
h uion ;!,: iu.tnicted to keep up the
very giiiii ,vol k v.hieh íti I n de
ing since its f th(. ,.om.
miltee doc;, "keep up its lick' the
prospects for an increased
arc very r isy indeed.
.rrar,cvtncn;s wore made for the be
d i'ice t the Co.i,nctv.,i did. i.'night,
incurs: one I t I suice the lair and
whi ll ii goir.g t be the swcllest social
eVee.l for snuc W 'k..
A!! iin int't is of ilie Commercial club
a.v leeh:),: pretty kcmkI over the condi- -
.101,01 me organization ami ine tilings
t'i;,t the cl.ih has tluring
l'ie past year, and their sentiments are
f.illy shareil by people
g turally. Journal.
Fit for
All of the three territories are better
oualified for statehood thun most of!
those which have been admitted to the
Union in past years. An
of the record wiil show that, of the
thirty-tw- o states admitted sinc the
Union expanded hevond tlx.1 original
hail M. M. has and
tion, than his w;i:--ol- l st
New hi's v. hile seven-
teen les than has. A am r.mt of si has been nut hv
...I i M..t t i :
.i" v 'Mitiioiiiii nits i.t i tc' as
in my inhabitants, according to the
li'iHl census, than either or
.w Mi'vii-i- 'I'tii'r,. o-- foot ut:if,w in
the I'iiion lens population than
New and eiglu with less than
ikiahoina.
The fads and speak for them- -
selvi's. and should
i I aside hv tin- 1" con- -
simple justice slai.ilil lie iione
by the admission of the territories.
Post.
The Clifton Copper
'I!.e lit gat ion I eirg i liiicably set-
tled, ibis splendid copper
will resume work at an early date. The
capacity of the mill will be doubled,
and the whole property put in opera-
tion as soon as possible. The mine is;
opened to a of feet, and
ws a large well vein of line
I'oiieetit nil ore mm lili to!
ID feet in width wiih numerous rich
stringers from lito 18 of ship- -'
ping ore running from 10 to 20 .per
cent will of new
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Improvements
V. J. Reidlinger returned last week
from Juarei, to which point he had pone
for the purpose of oecompnying Mn.
Reidlinger back to Silver City, she
having been quite ill.
The staff officers of the local militia
company had their pholugrapliH taken
in a group Sunday morning.
Mr. and Mj. B. L. Baker, of I lacinia,
ieft Saturday even.sng for their hoi.ie
after Bpetiding ten days in Silver City,
durir.g which time Mr. Baker served ax
n trwtmhitt of lit,, in,,
W. H. Cop horn and Clarance W.
Bayne, who are in charge of the work
ai ine .Sampson mine, in te liurroH,
left Salurday evening on a business
trip io, v anion u., anil rutsiiurg
I'a.
W, S. I.ones, who is iiiicrcMed in
mining in lilis seelinii, returoed last
week from an el ended visit to lii.s
borne at I'a., and other
eartern points.
The huntiii); party composctl of Oeur-k'- e
Blinlette, Ivl. l. iyne, K. M. o ris
Civile Smith and J. W. Cheney, who
have down in the State of Chial.iu.
.Mexico, for the past month, rcuuneil
home Saturday. They found plenty of
game and nil a thoroughly good time.
The recent grand jury returned in-
dictments agaur.-'i- . i he saloon keepers
of the county tor violations of the Sun-
day law, which is tpiite except ioli' l.
the district attorney usually tiling in-
form, it ions for Mich ilienses,
The two story brick and fame Mrur-luo- e
in the extreme western par, of
this city and commonly known as "the
brewery" was totally destroyed by 'uv
early Wednesday morning. Tile house
was occupied by K. C. Meek and fsm
ily, recent arrivals here, who lost all
their household effects.
Mrs. A. W. Anthonv. of the Mimbres
,.i ... . . ...uieu ai me bailies hospital, in tins city
Sunday morning, as the result, ol tlOOI
poisoning. Mrs. Anthony os roimer-l- y
Mrs. N'icholai, and hos bien a rcsi-de-
of the section for many yeors.
She was highly respected and esteemed
The remains were taken to Ccorgc-tow-
lor interment.
Mr. W. S. St. ( lair, of lioiir.les,
Arizona, and Miss Nina Turner, of mis
city, were united in marriage at the o,'
the ib itle's parents, hen-- , last Wednes-
day afternoon. Mr. anil Mrs. St.
CI iir left the same evening for Iloiigias
'A here the groom is employi d in the
stole of W. .1. Watutd and where ihey
v. ill make their home- - Mrs, Si. Clair
w.ts a pupil in the normal school and
was one of the brightest and most po-
pular students in that institution.
The (Irani county district court is
still grinding away, rim is rapidly dis-
posing of the large ainount of business
which hud wcimiulated as a result of
t!ie failure to ImM 'he regular term.
Principal among last week's prom
ings were the following: Aurelio Mar
tinez who killed Kvaristo Martinez in
August last, entered a plea of guilty to
murder in the second degree ami will
receive a life sentence; Charles How-- i
man was found guilty of an assault
with a deadly weapon upon his mother;
I'loytl Paker was found guilty of dis- -
charging a weapon within the limits
of a settlement; Tom. Stewart was ac- -
quitted of the charge of resisting an
ollicer; Thomos Itush eiiterel a plea of
guilty to stealing horses; Venturo Car-
chi jilead guilly to unlawfuly carrying
a deadly weapon. The grand jury
comnleteil its lobors anil was ilist harg-e- d
Saturday evening, after returning
i:W true bills and L.I no bills.
the balance of evening in
social enjoyments and
that it be there.
National Sanitarium.
M. P. Moody of this
benevolent association writes
date of the 1st., that the as
order work the first
in a days; is
for
JUST OFF THE PRESS.
A Bulletin on Shade and Ornamental
Trees New Meiico. A Valuable
YVorK from the Pen of
Fabian Garcia.
One of the most useful and certainly
the most interesting bulleiin issued for
some time by the Agricultural
ment Station at Mesilla Park, is that on
"Shade and Other Ornamentals," just
from the press of the New Mexican
Printing sompany. The author of th
bulletin, which covers ."d pajees, is
I, í ,:, n Cr.rchi. station hum.Mllurist.
The is profusely ilhitratcd
ami cm lie scared upon application.
from the Ai'ricullural I ..pt rimei t
Si;. lion.
In his introduction Professor Can ia
says:
"The planting of shade aid
.shrub: 'i .tlew Mexico in i he towns anil
country is i.nnc only mi a very small
scale. Ole cannot help bill lie im-
pressed Willi the .c:.rcity of shade
trees either along drives and lomls, or
in home Planting .hade trees
should be done more extensively
t. roi; 'In m i ihe Territory. More inter-
est should be taken in this important
subject. U Idle a shade lift, growing
besi'le a drive or in the home grounds
is not gei;iT,d! a sonic.' of income to
the individual or community, if it is
properly placed and trained, it may be
ulhmgof bea'.y and comfort. Tliink
of now much a collection or a gr nip of
tree.;, when properly placed, adds to ll e
general surrounding in' a piaci. Why
have there been sti few e.-- . generally
pi.iii'.ed throiighoat t!,e '1 ei riiory ?
There uiiisl be a reason for this stale
ol air.tli's, and the I'ollowi.ig answer
may U I tins iiitsiion.
" I l,e cu'le settlers can it l.i ill- for
siu h -- i .ent. 'I lie wave of inl
Migration I rum the east was largely
W l..t:;.ed el' s.KictY trriisi my in l'lell'
habl'.s. This was a population largely
of p. i.. ni. s wiiii Were seeking loiiUlus,
w iti' li'.tlc or no inteiiiion of lemaining
heie peimani'iitK, and their eil'orts
Al't'.' Uli liCil ill a tlitit l lllM CllOtl
tlian that of home making. Aside
from these causes It has been .some- -
hat i.lllit lllt III tl'.e p.isl to get trees,
except the Cottonwood, for planting.
Tne scaicity of water for irrigating
t has also had more or It sS to do in
preeiiting the plantmg ol shade trees."
Aller the lit lllt't it Hi there are
heljii u hints as Io the general treat-
ment of shade trees ainl ornamental
sluubs after whlill each species of
shade lite ami shrub that will thrive in
New Mexico, is treated in detail, it
is astonishing m limi so large a num-
ber of htauiu'ul shade ttees thai Will
do well in ihe Territory and how easy
it is to raise them and keep them.
Many of them aie gieat drouth
and a picture is given of a line
growth of Pussian mulberry trees in
tne plaza at Las Truces that has not
been irrigated for ten years. Orna-
mental shrubs also do Weil anil it to be
regretted that so lit lit' elforl is made
to have more evergreen hedges around
humes to replace unsightly or unsuit-
able fences. Kverv horticulturist and
u'dener shoultl send for one of these
1,ulll'llll!i' 1,,- - ll!t voiitents are certain
10 1,0 11 K'l':it lu''l' lll;lki"lí
M1''1'" lumies unu gardens more at- -
tl'i",liv' 1111,1 valuable.
Where Will it End?
We hear from various citizens that
another disgraceful piece of work wa
done in one of the Doming resorts last
I'"si me country to look lor homes,
The New Railroad.
The surveyors are in the field head-
ing from the west towards Dent-
ing, and we are reliably informed that
road will be constructed from
Phoenix Arizona to Demingas fast as
possible thus completing another
line from the east'to the Pacific.
EpWOrth League Meeting. tumlay evening, and it is said that one
The regular business of the Kpworth ,,f tl,ü l'mlnt' "Hi"'1' was connected
League met with Miss Francis Martin with it and, so far as we have heard no
at the lifime of L. II. Hrown last Mon-- 1 effort has been made to bring the y
evening. After the business session .,.,r i : o t
was over a program of music anil reci- - 1 ! ?!! Uu eiUMm
tutions was rendered by the following, of Demmg will liKve to do something in
Misses Holcamp, Laura Lesti-- r ami Fav regard to such matter if they expect
McKeyes; Messrs. Unm Hrown P. Pur-- : the town to improve and be populateddick and hdwin Matthews; after with gmnji people who from otherdainty refreshments weré serve,! tl'n(, erne
the spent
all went home
feeling was good to
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.THE DEMING GRAPHIC.
ISSUED EVEBY WEDNKSDAY TWO DOLLARS TKR ANNUM
.
: v
N. S. ROSE, EDITOR AND PROPRIETOR.
OUR CHANGE.
TODAY for the first time the Graphic come out as a six-pa-
ruled
print paper Doing tne only paper in L.un;i ana unirn-coun-j- u over our stx'k, see samples worK ana get. prices, ;
ties giving six pages live home news each week. Our reason for j
this change is that found we did not have space in our paper
as it was, for the news, and owing to the steady A . II. Thompson
growth of the town we think it is time for an enterprising
newspaper, which aims to up with the times, to discard the "5 LÍVC StOCK
ready print, it is familiarly known. Inside" andor as more j M with ,jve Bt(H.k ,ntergive the people a good live home print. W e feel that in doing tills osU, tin country. on mc
we will meet with the encouragement and support of the business
men of the community in the same measure as we have in the
past, and we wish to thank our patrons now for the liberal support
we have received since we .started here last March.
SPANISH DEPARTMENT.
When we started the Graphic it was our intention to entroduce
this feature as .oon as we IVh warranted in doing so. and in view
of the fact that there is no paper in Luna or Grant counties which
gives the news to large clas of citizens who are unable to
road English. We fee! that this lield is now open and that in jus-
tice to these people there Av ui'-.- be such a paper. We have been
greatly annoyed by not being able to secure Spanish accents, which
wvre ordered some months ago. cm account of the delay of the type
f uindry and now are compelled t print our first issue without
them, b it we have writt.-- to the Denver Type Foundry Co., in re-gir- d
to them, and uote from t luir reply as follows: "Tluftin
point accents were ordered from our Chicago house several days
ago. and. as yet. have not heard from them in regard to the same.
It he that on account of the strike which exists in all the Typej'-'s- t
Foundries, they are unahle till the same; however, we are writ-- : Mahonoy Iddg. Silver Avenue,
ing i hem today in regard to same, asking them to try and fill the
order at an early date." So we feel sure that this difficulty will
soon le o oreóme, and our Spanish page will be printed in the re-
gulation style.
JOB DEPARTMENT.
We have added a series of the very best display type and
other material for doing artistic IliKik and Commercial printing,
also stapling machine book work, thus giving us the bestequip-pu- l
job office in Southwestern New Mexico and. are ready to do
any job brought tons on short notice and in the best manner known
to the printers art. In this connection we will say that we make a
specialty of Catalogue and Pamphlet work, and blotters printed in
colors for advertising purposes.
BEST CLIMATE IN THE WORLD.
Jhe editorial table of the Journal was ornamented yesterday
morning with as handsome a bouquet of American Beauty
roses as may be seen anywhere in the month of roses, which
supposed to be June. These enormously big flowers, perfect in
shape color and fragrance, came with the compliments of Mrs. d.
W. Harrison, from the' ranch of her brother. Alfred Otero, in the
Jcmez valley and had been carried about sixty miles in a car-
riage. The fact that summer roses are blooming in the Jemcz val-
ley out of doors, in November, ought to correct the popular im-
pression that the climate of that country is mjre severe 'han that
of Albuijueniue.
To the above taken from the Albuquerque Journal we can add
that, we enjoyed the last mess of green sweet corn in our
o.vn ganlen on the third of November, and t'.iat there are beautiful
flowers still blooming in several yards in Doming. She too, has
a pretty good climate.
NEW MEXICO SCHOOLS.
JTARMINGON, way up there in the snow covered mountains i:t
the northwest corner of the territory has a well organized
public school with five teachers, and oilers to the children of San
Juan county a full high school course. No obstacle, either natu-
ral or otherwise can stay the advancement of New Mexico; her
enterprising people are bound to be on top.
GOOD VS. BAD.
JAMMANY came out first best in New York last Tuesday and
now the work of a year on reform lines will be lost for a while
at least. There was no question of party in the municipal elec-
tion; it was a fight between good and bad and the bad proved to
b: greatly in the majority.
REDS ON WAR PATH.
JT HAS been several years now since there has been any indian
fighting in the west aside from wild west shows, but it now
l(xks as if the real thing might yet be witnessed in Wyoming.
Spealiing' of Stationery
THE DEMING GRAPHIC
I Has iust unpacked the finest line of plain, fancy,and unruled papers, cardboards, envelopes, etc.
7 that has been shown in Deming in recent years.
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KODOL dlg&itJ what you Ml.
KODOL clenM Purifies, strengthens
and sweetens the stomach.
KODOL c':' IráMtlon. dyspep.il. and
all vimach and bowel troubles.
KODOL accek 'tes the action of the (ta
me gi .: ana (Ives tone to the
dlfsslive organs.
KODOL rellevM n overworked stomach
oi an nervous strain gives to
the heart a full, free and untrammeled
action, nourishes the nervous system and
feeds the brain.
KODOL ' ,ha wonJerful remedy that Is
making so many sick people well
and weak people strong by giving to their
bodies all of the nourishment that Is con-
tained In the food they eat.
Botttet only, SI. 00 Site holdln. J tlrcci tha trial
lit, which Mllator 50c.
ttmné aly ty B. C D.WITT 4 CO., CBICAOO.
Rosch Q
contkactops
and buildfiís
Agent for Celebrated
Sash Leek.
Jiiroe;
Jj JOHN COKHLTT.
Ice. Deer, Scdawater
Dkminc,
Restaurant.
N. M.
Iest Meals in the City. Next tu
i'aiiii'et Saloon. A?k for tie
Hungry Man's Paradise. Lai I i
; Lmn&ryl ikQ essJ.I. ;í Í Co.
1 ne
ADVERTISING
.
-
i i;koci:imi:s. provisions
A AND CANNI D C0( DS . . .
Cigars. Til :cco, C ti- -
ilies. Hai lil.i nü.ii f. : i d
j Neckties. I'mit.'- - in h:m r.
A-A-
. HUBBS prendí
Aruarium
Tricamolican
Godchaux
Beaty Brothers
Leupold
OeirJng
Clement
uwé
pBUTCIIER
''Confectionery.
CrockcryNVi'iv,
4 Restaurar i
Good, Ch an ini.ls i. i l.i i.: s
Cal! :in te ns.
Fung Vi ing, r,,i,g Fur, Fi ng l.i;i
Proi'i-uUrs- .
Pacific
Double daily train
service between
SanFrancisco
and New Crlecr.s
East Bound
No. KXI'UKSS via tieCoafi Line-lea- ves San I r.ncÍM-- 7 ..
m., Deming :t:li), urrivirg at New (
H:4t y. m.
This tram carries dining cur, ohm
compartment and draw ing ic ni
sleepers through Chicago, Knis.is ( tv
and New (irleans, id.-.-o toinüt k s
to Cincinnati, Chiia; .
Memi.his, St Louis, etc. Free mini-
ng chair car to New Orler.ns.
No 8 - K L FASO F A S S V. N--
h L-- vm San Joaqi in vallcv Y.i --
leaves San Francisco 1U a. n .. 'Vt v. iig10:"), a. m. and arrives at Kl Paso I M)
J). m. carrying Buffet drawing rt--
sleeper Also fust urd sm nd I M.d
coaches.
West Bnnnd
via 'an
Joa'pun valley lire-leav- es New Or-leans ll:.r)f a. ni.. Deming P:.;o a. m..
arnv's at Los Angeles 11:20 a. ni.San 8:LT
This train carries same rauipment us
No. lo.
Nr. 7.-- FL I'ASO Ps!PN::f.'i? viu
theCoast Lin- e- lervrs K Faso at
lli:IO p. ni., Deming 4:;i() p. m., aniv sSan ! rancisco 1:;0 p. m. ls Angeles(:lo
.Through Buffet drawing room sleep.r
Kl Faso to Los Angeles, drawing
sleeper and Pullman tourist car Chic
to S:n Francisco; also first and se- -
. .
cono class coaches.
country work a Specialty. Prompt and For further information call on or
.satisfactory work Shop at residence , a'MreBB C. M. Brr.iHAi Ti:i:.
--atfart. H nule south of town. . , c. IiMHW0 j
r
mu ir ATiAv..w.-- x, r WELLS HUNTERS RETURNED.
,M"V.,A'r:z, vm?, c . . . . .... v ticuna ram Latter
.Uionlve W Tlr M Thomas Hudson, J. Rosch, GeorgeJ
orne I , an ÍT, ,1 'ef:iC' f' Ln,er' A" 1althcl and I)r- - Cllins who hv "n.Í ; huntiK"the upper Gila and black range
urhng herlU of tó . i .1 rom the ,mst month returned last wéek withJ with which they are
sWthit now 'rtainiiw their friendH, strange to
anythins to say
mío vvf í thi!? a'1;ithcr bearer other large game. However their
Sí I'íhV . , jSU"..1",bin -in- ,deseription of the pleasures of eampinJl ; :: ii . u . ar,u - the hms -- lves an who hear thema desiroi,.vv viiuk in,c iu iiui permit our printing thewhole of it
"In the light of the information secured the
advantages possessed by the Rio Grande valley
in New Mexico may be summarized n f,
.!!.
Last
coun- -
but
LITTLE ROUNDUP.
l:The assurance of an amnio sunnlv Fes,ive Cow Bov Amuse Thenuelves in Saloon with
water of good quality at a comparatively shallow SU ShooteM and py Flne Consequence,
depth. T.iof '.v',..i, i. , .... ,
-1 he lact that this water may be made ers were having t lir;- - nn-.- i . .,1
available with inexpensive wells; a well capable' t hid j:1 that it would be fun to scatter the
01 supplying water sufficient to irriynte inn 'in tU A, m, .;., i 1 .u,.. . ....
- -
'im i tutu ucinwi nil Uejíilll li) MIOOl lip Hie
o. land ought not to cost more than $n) to 20 place, much to the terror of persons in the1 ó
ó1: -- Tho probable exigence of gravel ;,cds room. kind of work has beon common here
t.iroughoat tne valley lrom which water may be m the past and generally ignored bv the officers
pumped without the iK.ácuItLs encountered in aud ever since the Graphic was established wo
nuny other localities where waer is pumped have condi mned such work and pointed to th';
from .sand, vyuh the consequent necessity for ex- - f,.ct that it was an injury to town which
p j.isive strainers. ()P.y rg 1 enforcement of the law would remed ;
r. -- The river supply of with ric . in this agitation we have met the appi oval of
;o'""lonl; "!1 the best citizens regardless of political belief
e,: lands, cheap labor, a rich soil, and a,id we are now ghd to be to say tha;
an ideal climait. Sheriff Foster of his own accord swore out
Until we ampio and proper storage rcstr- - warrants f.-- these ir.cn and brought them
o;rs a:vi ikwsiui.v a iter uie ;.aivauin t, tno o
(...liUi.í valit-- toih.y depends upon no ouier one
i
.;i;.g r.iore than upon the question of a proper
d e..p.krloi' mi?, enormous underilow. Tlic
WiLvi i t.ure awaiting liic tnterpi ise of tin.se
ui.o wiL use il; and oy the instalLuioa of suitable
pumping pianl th; farmer in our wu'iey can place
in r.sjll oí a pi.suio-- where his water supply
w.n oe iiidoj)..'iHUMii ana certain.
".'i o; ,n
wa- -
ni'v a:-n- s
V hat tais means to the farmers the lll
Grande valley is ost l:ilix.vd oy tilose huVc :e ha A'.av hincón is Redy for Busi
liad experience la iUi- - V.i;e.. l'or a long sue- - ness-W- or ünt, for Admission.
c.-.kj- ii of years uevvUipmcnt of tiic uhule
vJiey suuui oi Aluuqueniue has been ivla.u:.,. WV.lriiRton D. ('.. Nov o
ny toe uncertainty oi tn.j supply of river water. 1 )t!-- . II. S. dev arrived in'
u .r lanueis, yeiieuiuy ure uopuiK caco mm murnmg. 'i r .ew was
v ear for an ample supply or ungating '"' 'V te't m e very air. hoard in th
f ru.n tne Rio Gran, o and going without it just
as i hey have been doing the past fifteen or
twenty years. Asa lonseqUene., thc-i- attcn- -
lion has been largely turnea lo me growing oi
o .1 suca ero)s as wiil kii.staud ili'ougiu,
f.i, and the more prohlaüie ciwps iiave
mal- -
gi.c.ed. At ihe lower e.i. i of the valley, below
Gl l 'aso, wnere t.ie river in reeeiit years has
sj Uiieefuiin i.i quantity as to oe aim.si of
i., vaiue as a reiiaoie s.qipl. tne i'ar.ners nave-m-
ie use of the unikraw by tlie i.isaukuion ol
p..mping plains, a.u that locality, for several
miuii uelow LI l'aso. is oow one of the bcSi oP-L- cl
in the vaki. of ini..ipi.i.- - plants that
can oe seen anywoere. Tne lacc oi river
has oeei. to tne farmers tne. e, as it may
ir.any furtner up the valley, a oie.i. i ig in des-
quise.
it is impossible in this brief paper, to do jus-
tice to the advantages whic.i the :ii.) Grand,' va:
ley possesses lor him vho would make use of the
underilo.v. We have a soil of unsurpassed ferti-
lity a climate thai is tmequaiicii, allowing
far.ning o, e aliens t. be conaucted tiio whole
year rouna. We have a river running through
the entire length of the valley whose waters are
la aen with the richest of fertilizing ira.erials, so
that witii but few irrigations from river in
the vear the fertility of the soil may he maintain-
ed indefinitely , thus obviating the heavy expen-
ses farmers in many other regions must
bear fur artiticial fertilizers. We have cheap
one hah" of what it costs in many irrigated re-
gio is of California. We have cheap lands avail-
able for the multitude of homo-s- et that are
looking for them-b.'l- ter than, and one-tent- h
the price of many California lands. And great-
est of all, we have this apparently inexhausti-
ble supply of water beneath the surface waiting
to be made use of at a cost well within the limits
These advantages are not those of one loca-
lity , but of the whole Kio Grande valley in
New Mexico where agricultural operation are
the Part of WeeK in High Spirit.
ha
experience them.
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Hi'gnU' i', idev str.rt d on the rounds
Uri another light for statehocd is to
V made at the rei'u'ar se ;soii of congress, and
t'iat- the su'ii"ct will ho 'ÜcussímI at the extra
cssion as a fore;.': cm conclusion.
New Mexico. Okl'dioma, and Arizona aro d- --
ermine 1 to get into the union. A pr.rticularlv
hot light is n be ma 'e b New Mexico
!as been trvmg to statehood for (ifty-tw- e
ears and by Oklahoma.
Drlc-al-e Rodey m,..rmal The Citiz?n
that an-itho- sta:ehood bill for New
Ie:;ico woui.l be intr-jduee- on t!ve fn--;- t day of
he session. l)el-.'gai- liodey said: "New Mexico
has now a population greater than tvvent--'(i- v.'
water states when they were admitted. Its wealth is
be to :',v:itor ,'.lan most "f lhl) we. tern states exceptlesas, will soon Iv.ve nearly j.ilin) miles of rail
road: and 1 will lead a nght to have the govern-
ment invest one ( r two million dollars in irriga-
tion projects, reservoirs and canals within the
tvxt couple of years. lean see no reason whv
Ww Mexi"o should be kept out of the union.
The friends of New Mexico that favor statehood
the past two years are stronger in their faith
than ever, the opposition of the half a dozen in
the house has almost entirely disappeared and the
small remaining opposition in the senate is disin-
clined to further oppose the admission of New
Mexico. Irrigation projects help the cause."
Albuquor iue Citizen.
TRAMPS AGAIN.
During the part two weeks, we have men
tiontd the annoyance
crowds ot tramps
it looks very much
has bv
passing through
if of
Wo imHin .iiH-iii- i tut;
sion to cross the railroad tracks once twice
lately have noticed that between the Union
Depot and the plaza of Villa there is a
camp occupied by from six or eight to
twenty more of these fellows, big and strontr
who might work and earn an honest living but
who will do nothing. Amone: them are two nr
of profitable operation for even the chcarperl three ; or sick looking individuals who areapt nut hi hinr tot Ino rrmrl uilr!nrv U
sympathies of the people to iret sustanance for
that crowd of toughs. We are informed by some
of the mexican people in Villa thev
.
:. :ki" . ,v..l m in w bh nnd spv-- ! cannot leave anyimng pi value out ot the houseLCa imilIm Í Thev deserve a for an hour wltholit lt ue,n stocn an(l all chick-w- líKg Rouses etc must be securely fastened to pro- -Iinrn52 to be the of peopleing our l?ct these tramps and it is said that the
est agricultural and fruit-growi- of tnethinK to abate this evi) and we w continue to
southwest. agitate the until something is done.
A
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PRINTING
PLAIN OR
FANCY
COLOR
COMBINATION
COLORS.
With a large shipment of new type, cases, booK making
machinery, and other materials
WE ARE NOW READY
To do all classes of commercial
printing on short notice and in the very best style.
j& We Make a Specialty j&
OF CATALOGUE PAMPHLET WORK.
And in a new stapling machine especially for that
Purpose.
As to Printing' Spanish
That is our long suit, and we get up
all classes of invitations, advertising
and do translating from one
language to other at same price as
plain work
0 For the only six page home print paper in Southwestern
New Mexico and the tnly paper in Luna and Grant coun-- é
ties pubiúhi ig the in Spaniih subscribe for the
c. .
ri---- 7
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No. 7. A. 0. U
W. moots t'very
Wednosday in K
of P. hall, Coli!
Avenue.
W. J. Ohaiiam HlTiinliT.
Peming Lodge No. 20,
K. of V., meets first
and third Tuesdays of
each month in K. of P
hall. Gold Ave.
A. C. Raithkl, K. R. S.
Florida Camp No. 4,
W. O. VV. meets
second nnd fourth
Tuesdays in K. of P.
hall Gold Ave.
W. P. Tosskix Clerk
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Nov., 1 1903
To the public:
Wr vvi.-'- to HMiniiiiici' tli:il we
liiivt' lioiliit :i lul nt line niiik cou s iiiil
ni-- now (l lo siiiiply
t'l's will) nv.sii milk ami i icain in any
liianlity.
Yours truly.
Sunset Dairy.
Come Early - - -
and et your choice of
these fine pattern hatsjust opened. Also all
the latest in millinery
and notions. Our bitr
stock is going fast you
will have to hurry to
get vour choice.
MRS. M.' E. KINSWORTHY
RACKET STORE.
DRY GOODS, NOTIONS.
HARDWARE TINWARE
GLASS and CHINA WARE
CANDY. TOBACCO, CI-
GARS, TOILETS etc.
LEE SHIPP
Ucal Tim of Trains ea All rtllitidi.
E. P. A 8. W- .-l
nwUnt lli'nimnuii fur the rust, wmh h uml wpnt,
Arrivo t 0 p. m., conncvi with Oio Snntu Ff fur
the north and rant. P. H. , Aitcnt'
Santa ianm.nirtT "'l mail fnim
the punt arrixcn nt 7:l h. m.. Iiavrt !l;.T0 p. m.
Silver Cily brunrh Iavm at 7M, . ni,, arrivs
:l0i. m. W. G. Hwiiwkh, Airrnt.
Sol'TIIKIlN Pacifk: - Thniua-- iiownirer anil
mail rvic llwwn ("alifnrnia and the cant.
Ux-a- l pawnitt-- r Ivavra for the cant 10:25
.
m"
Runnel l.imilml leavea for the eaat at 3.1(1 p. m.
Sunwt Limited leave for the went at 9:40 a. m,
Ixical paawnirer leavea for the weat at 4:30 p. m
Eaat Imuiid Tuewlay and Friday at 11:20 a. m.
C. B. Uohworth AarenU
EL DEMSNG GRAPfflC.
Tomo 1. DEMING. CONDADO de LUNA, NUEVO MEXICO, EL 11 de NOVIENBRE 1903. No 35.
Nuestro Cambio.
El Crecimiento Rápido de Nues-
tros Amigos Mexicanos y su
Avance en civilización
Nos ha Hecho Cambiar
Desdo que comenzamos a publicar nuestro
periódico en est lugar pensamos en publicar al
mismo tioni'H una nabina en español, pero por al-
gunas razones nos fue imposible. Pero viendo
(pie desde ese tiempo el numero de nuestros ami-
nos ha aumentado hemos añadido la pagina como
pensábamos ha orlo antes.
Primeramente hemos hecho un completo cam
bio en nuestro semanario, haciéndolo en vez de
cuatro paginas de seis, publica nuevas de di-
ferentes partos del territorio, di musirá pi.ua,
de nuestro condado y de los can la l
La pagina en español con'-'!- Ira nuevas iim-bie- n
de nuesliM territorio, y de pir.-o;.a- s que vie-
nen y salea de núes; ra ;.a:: i Per-- . mi p.itkipa!
objeeto si ra en a ; i. . i i . y ani-
mar a miestr.. pao''! :n.- an . l'r.asola pagina
si, pero cale ;u.t- - I en el bienestar
de núes r.n c ;: : ic i ei pióte i er
s s derech.-s- . '.ie ;i i.a a.:' ' :: i en na la so-
lo en de.rr.Ka:' a una per.-- - na prrnas.
N'o pt.d"':V'S 'le.';;i-);- i i :n
en este it.íit:-- . y en e territ n'io a-- i ve. cole,
ha prospera e..i; pos avi ;'.; ita-U- liar:,, a ia
ci ilizaci---- y ! pivgre- - . y peri-ibco- mexi-
canos en e.-t- e t Ti'u ri tie':--:- teii .r r leia.t ei:
a adar a sus eoui,.a:ier !e raza en progresar
mas en vez de l!e ur sus con .a!i,-a- ; inú-
tiles insult a; d :se ia:os a trs; p,,r c- - d.-vi- ..
(pie una pagina i'ieu emu-le- la ra.:..' mas bi, n q i
un period;..i enter i na; a a a . E. verd .:
ipie machos ile los principa!. h cubres u i : i
de Nuevo Me le: ai 1.1 vianos. .. led.tvi ,
(lucremos ma-- , y en fat aro n- may !ejo-- L
generaciones ra era ; ver ."í ios le-- , anta.ve a
igual escala c-- os dt mas. Iambi, n ..s verda ;
queen mucha; va iones y n.a.-iu- ,,;.: .;..:
procurado maní iu.r el carretee d-- - na. - lr .s cia
mexican s. y en muchas m v.r. -- a- han
.
i --
cado su progreso, poro tenemos ,,;..v.
que nada le ha estorbado, y el en-ra- c-s- pasan-
do, y nuestro ohjtio lamin-- a! pabücav pa-pri-
en español es quitar el ongaa.qu hay ea
los ojos de algunos mitos.
En lo futuro, según la a. i. da y patrocinio
que recibam s anadirem s otra p ighu er. esian !
Esperamos recibir buen soporte de par .o 1 i
blo mexicano en est - lugar v d- - ('.ras parte .
Recuerden que hacenio.-- , toda ciase i Va-.
Entre tanto nuestro knia sera del'--;- !.-- a na
tros amigos cu sus jus; derech ;, y ava .arlo,
a progresar mas y mis qu s levanta!
mashombrescapa-.e- de d ;e;:r rmir ca-i- pjier
puesto en el gran territorio de N ievo Mexico.
Injusto a Los Mejicanos..
El Domingo pasado un mexicano fue i'v.i io
en un tren que venia del K.-t- e o-- un i urida in
el estomago. Su nombro era Si xla Vi.'il. Mario
poco después de halar liega-l- a la plar.a.
) Antes de morir dijo que habia silo ba-
ldado por uno. do varios que iban i n un tren para
el Kste. Vn jurado so reunió. Li investigación
se prorrogo hasta que la cuadrilla qu-- habia
baleado, volviera el Domingo en la lardi. Los
miembros de la cuadrilla teslitiraron que no sa-
bían nada acerca del cas , y que. ni uno de ellos
habia balea lo a na lie. Uajr.vn mejicano
.pie
estaba con Vijil cuando f ie baleado, tosiiíieo ip.iv
ellos dos venían coyoteando il tren, y cuan lo e
tren paro fueron bochados abajo por la dicha
cuadrilla que se componía de cuatro. Lr.leM.-e- s
El y Vijil caminaron mas adelante pensando (pie
podrian tomar el tran otravez mientras pasaba
pero todo fue que enfrentaron en donde ellos es-
taban la cuadrilla empozo a hacerles fuego, y
na de las balas hirió a Vijil. L s otras dos me-
jicanos han dosparicsd os. El júralo trajo el
(.ictamen diciendo, (pie, Sixto Vijil, encontró su
muerte a manos de personas desconocidas al ju-
rado. Con esto probablemente "se acaba la cues-
tión." Durante los diez anos pasados, varios me-
jicanos han sitio matados en esta parte del paiz
y nadie ha sido castigado por estos crímenes. Es
verdad que ah-r- esta encerrado un mexicano en
la cárcel del condado, por matar aun su amigo VXXkX
ñero estaba tan borracho cuando cometió el cri- - a &
' ... X ."í -- m AV
Mien que no jiouu ni auuai juna vaiunutri m-- . i.ii
esta parte del paiz las autoridades resumen mas'X
obligación en hacer pagar, una cuenta al doctor S
cuando el enfermóse niega hacerlo, que cuando, 'k
una persona mata a un mejicano. Lbrdsburg ..
Liberil. $
v
Nuestra Sombra Moral.
Todos nosotros proyectamos una sombra. Hav
en nuestro dered ir una espacie ú penumbre, !'!
algo extraño e indefineble, que llamamos in finen $
cia personal, y (pie tiene un efecto sobre cada una 9,
(te as otras per., ana.; sobre las cuales cae en la
vida. Marcha on nos. Uros por donde quiera que
vamos. N es alga que podamos dejara voluntad
com.) deja un vestido. Es algo que? Muye de nues-
tra vida a som anza de la luz de una lampara c
il perfumo de una llar. - Pandóla Anieraeaaa
Admisión de I03 Territorios.
Do nuevo, después de la ion cspici d (U l
Congreso, conv.,c;ua pm- - el presidente .aa il dia
t do esto, en la s.skai regular se empivi.úeia i..
lucíia para la aumi.don de los terrie ri-- c.-,-
taui-s- . .Nuevo Mc.xiio íuu.ia un ( izado
lialadm para promover y w iar p,,r i; a. uses,
í;k:i oio ei delegado lari.a.r I S. l'jrwy, qukn cm. V
lama ncrri.i r:; árida.' . ir ve a nui.stiM urril-.- - 'í
rio. Adeai.i.s i.s. aa.es a v-ra- i ,a.. s que il gr..u y
i . i , . .(je 1 1
.v,.:iaa . u. .;...ur.eu- - Unan !n
menta, por an raí mi r.u-si,- neta, abar.d. a.u- la í H
cuil...u-,,do- . también hay ?
nucin, esperar de! i V. lleav-- t. o
mieaioj-- a oí I qaiei: x i: it ivoic.ile-..lent.-
'.
Nuelies iop.cio.-- . de a.!".,iri-)!- i no n--
l.m males como ,aieile
.u.ioncr. al or.lra. o. m
i i e.M aían liy.ie.ui-r.es-
b
Hanufaduras tr, Albuquerque, 'k
lia .ta ;.l,o. a tciHn.es la madeieria, ia cu', ia mas de pro.iucir madera de todas, clases y unía- - v
no... labi car.; cajas vle empa pao, manos de ,'iier- - v
ta y iiaíiid .res y adjnus articulas do igual na- - .;
i rale :a. Va gran maquina ha estado en -
i acio.i i o." doa semanas vv
Tenemos grande manufactura de hilar, la 'k
i ua! manufactura géneros de lana para hombres k
y señora;, ademas guantes, frazadas y otro.s ar- - $
uculos utiles. Del producto crudo de la lana la v
ual ail. mismo se lava, se teje el material, se k
cutan y hacen vestidos en el mismo establecí- - X
aueiiiv. y
VSe rigua la fundación de hierro que ha estado
e. labkciisa ir.uch.s anos, la cual
.instruye 'k
tubería de hierro y piezas do maquinaria de todas v
viajes y lámanos, empleado una gran fuerza do
ra.o.s.
Se están proyectando otras mana facturas y
muy Al iu pierquesera uncent.u importan
te de proipj .'(.on
Iglesia Creciendo.
La
--
sn-
eu. .o;.:a:i.io iauy men a. lora y osla liacicndo
iueii trabaj-- entro a genio do la plaza. nu
m.-r- l memoras ia cr.vub tanto la
i ite: encía en su u tana s ;i n r..m-i- n . .
- ....... . .... i ...
.H
esi.ira en 1:1. h m m;.. v,..-- ........
predio. el Doming.)
Hemos Recibido
Un gran surtido de tipos del
nuevo estilo y
Estamos listos ?
Toda clase de obras, encabezados de
l carta retornos de sobres
l Y especialmente
o Invitaciones para baile, y de
:j cas?.niieiito, en el mejor estilo y a
precios los mas bajos.
TENGAN .
f6 OaCSTiaOS GC Ol"que ai. K.
r.os
la ope- -
lu
ir
El
que
'ir
X
'i'
l j& versos colores, jz? i
l O en cualquier color i
al ordenar pidan, y hace- - í
iros el trabajo mas aprisa S
en cuala-ure- r otra 5
x
oficina en lug'ar i
9
Snbscr&aase al
DEMIKG GRAPHIC
$2.00 Al Ano.
CASAMIENTO.
i
que
que
este
ItiliiTa ili- -
el: !;ul uüíh dm -
siil;. com i.v'i. i"S en I).vvi-r- .
El Sr. Robert Morris Mayes y Señorita .,,,, n :W ,,.jk.n hu vi.
Calles. vim!,, n :is .k- - Tr.-- s lu-- i im.s
B rt'niprar.o la tiian.iMa de! i ilia e e:il.i. a t':.u- - l;irar.
ígiosai .Metodista Española do Doming .1 ,is:i
Mlll'll oili-- l KotiiTt .Munis M.iy.'.:. y
1 MMp n :i-
ciiim-rciunt-
hs.'iuia
Georgia
ri'.iilfr.ciu
(..;Js. s,'-
-
!'' z:i 1 vistan-;.- , paru-nlrs- .
norita, es luja il:- - .fic't-nti- resist r.n!or
ilt- - la ufi ina I,i
otie l i;.,,, v, i : .;i .. .1 i,. . . . i tiu ... in ru il in I ...litpreidca ( óslales quien vivido i a !
I ... ....
.
-,
. ..... 1. . . .
.iii;.i.in 1 i:.MiC:ICia il IJOniUlg, aSl i -
, , ... 1. . .
.
. . l 'Sll- - r." - ' t'l t .... jii . I. ..e o .1 l u . ,- v
l !asa.b anOS i.a muy apernada si.
Siü.i K'.y i.' 1m vtT estuvo
Srit-i- La
HI a!:ii-.;- i K. Plaii
."'Ivcr i.im mr aipii l Lum--
lor l'l. anclo ha en s'sa, la j..,vn h U y. ,i!l,'a ,,:w,,"ta nwmlii'i'.ip .i'iinhi.im rialr.i.v.i (U.; vhiuiihm i.txn Illlf'.li:)
......iM-'- il. i.--
ni
rnpi--a una ftm-rr,,.-,- .
I'al.l.i
miíi.is
m
i'iiy
Si'iior i'iprinnn Paca ha wnilido
un íidciu'ia lmiu y esalmra ciu- -
01 ! do m is que treinti a ínas m iv nip.'...:-- . I , m
....' .
.ládano tlt All.uiii.
V
t
I
i.
-- J
on
en
v.... j.i . i ,u.i,i"i. na i'm)i.-a.i.- a i lleñemos placer on djj.rqa.. los joven 3.i están Ur ,: pnncip-,1- . por mas N'um a pasado im h,, l,o le oWu,l.haciendo mucho para ayudar al ,u' j'n-ila- dtrabajo. El Do- -, un i,. p,.mIUr t;n ,t.n w,,, ,.,u. am, ni ha
mingo pasado.organ izaron una Liga Epvvorth con ,R'iil'mlK;m: ,l,,;su mi-- )"'u tantos nmos mexicanos. y , jU8.
cosa de 23 miembros, todos los cuales esran ani-- 1 ... !', !!,,w,,Kl,'.ll,u,m' i r Mu dios avanzan tan prontor l,; ,k, ,! H.piritu d. D, y 1s,os para hacer i St LZ ZZ ; " "trabajo do la organización. Es muy )OSble ,,!) 8lJ i wi'l'nca en il paniuc Kst.- nunu-i- Grnpliiv nonalio
que pronto comenzaran la edificación de una iglo- - Ija M,'í i!1:i- - b impi ial fu.? j la inmlii ,oi ijuc por la ru-si- a
nueva cerca de la calle Pine en la parte orícn t!",,",,,,iz'4(lil t'" la "''a'i' la novia :n do .un- - tcniil,, mucho n.ocio
tal do la plaza que es lugar muy conviniente nara
,K,ro1 V,T '''"'í" 'T'"1"' ,u"li"'"i ha,v'' lnil,'lj" c,,m"
t(Mi-- i i irónto e;.M'o,.al.ano Paiipu' .lo La Maílla.
. ,..ro vrMm ,. proximoIniiiL'iliatanii'nte di-- Síd'a mejor.
part para lu i'H( ación, en i'urruujes
El Kev. Dionício Costales (UÍcn pronto se '.uiu'los de u;s padres, y amiM, Su dice hnena informiu'ion que
cambiara a este lugar, después do haber predicado ,on,lt' toninroti el ir. n y hu viaje sera Io.h del femH-ari- l iUe se
aijuiel Domingo pása lo siguió para visitar los ,inl',31m'!"u' h,wtuM-Vf'M- . Kentucky iw.tru.ra de Phonix Arizona a ente lu- -
diferenlos camp.xs .pío están
.iftuuaio. da i '"m T fuu,r"11"ar u;'r v;"''" v "K'nn.ensun.lo y prontoMayes va hanuaileru su pa- - --ntraia una nueva line a eteluKar for- -Lev(. Wah .piien ha esta lo trabajando en VV' 'n,'l1,' t"," jl fl' l'"j,,rü M muml" c,,,inw,:i'n la M oriente,
el rancho M Sr Ja,,,, , d vc,,M ha vu,.. .Tt' K, .,, ,; .io a ia plaza y abrirá una tendía en la avoni Ja do miel muy feliz, y ,,Ue u nueva vida w-- :,"!:lit1' 'l whimI n 1h acento, peroPlata, junto a la de Pabiu Kibera. pi;olo:Hra.l.i y pr.wperu.--Lu- k t'rueereetmi8(iueparuel proximo numero yaxUv,u liujan venido.
News and Comment Gathered From Other Pen
Tlnríni Viofrl f i . i .1
..cu uiiics aim wnen thiw u nn n.i, tu;.. m . . .1 i i - 'mji r i him mstu'I'i ninf art hAfiniinA un .. r iiiorinenunurcds of thoiw'imlanf ioi . wiuuac uic way is saie anu
plenty of work at strilr,.u "m,,,rt,MS a, uuu "" ue is an excellent
n Ir! 1 b yoUní4' and if we are defeatel I am glad vic--
ew Mexíir ,WrVCTSe ,nclwd-- ! lls to 8uch a pleasant personality. I do
not regard municinal Camnaitrna i Viavintr nnvÍ bearing upon the state and national issues. There
: I h3 general passenger offi e of El Paw & 13 no PMsib,e waY f connecting it with partisan
; North3.;tjrn railway, has received a new copper iiJ3Ues that w11 eiTec:t the contest of 1901."plato of New Mexico which shows all the!
4 ctuiUM in county lines and every ixtofficeThs map is for uso on the letter head of the 3 Washington is to the effect that
company. A 1 B. Hanna, superintendent of forest reserves in
New Mexico and Arizona, has been suspended
Ibuult's canning fact ry has about completed from duty upon chari?es of oficial irregularities,
the season's run n tomatoes and chile, and will one üf thcm l)t'inr that ho ha;i allowed cattle own-clo.-- w
down for the winter. Next spring Mr. e(1 1y nirt Hf,tl to Krazs u- - m the pe0Oíí forc.rt alt
will install machinery for the packing of Herve wth-u- official permit. It is understood
ytorn, gcem pa:n and string beans, and we have th:lt Mr IIanna ' n,)W engaged in making a re- -
V
man
the
i j u'iuul ine.-Ji- ; proiMCis will come Up to the high 'K"' v. j. viiuiuoii, inspector
standard of excellence now held by the Mesilla "f lu,x''st rcscrve'1 ,las heen making investigation
valby t :n.itoas put up thore.
P. Mi?. Nov. '. The O'Korvatore Romano pu-
blishes today anoflk-ia- l comunieation concerning
tlwiiiv which br.kjout in the Vatican last Satur-
day, r.ayin.i: "in most explicit and absolute
nvmivjr w announce that no object of artistic or
hist " Vi'uo was lost or injured in the recent
Vatican lire."
I':edd?nt K. P. Ripley, of the Santa Fe rail
r vid. amvu.n.vs dial ii soon as the present tlur-r-y
in Wad - t.-e.- t is ended . ")0 milt cut-oi- l' will
b.: ouik t ton the line. It will start at Pe-
le!. :.0 milos south of Allniu.uenp.ie, :.nd run east
t T.-xi- ). r.'.;n. wlici-- a connuaion will be
nulo with thotystom opcialed sonth from Kan- -
S.l-i-
Memphis, Tenn., Nov. I. - A distant earth-(- U
ik" shock was felt all over Memphis this morn- -
l.i T. io damage was don . Another shock oc-c- u
-
1 at 1:1 j t.ais aft orn n and many people are
ap.vehensive of a calamitv.
St. Louis. Nov. .'J. This city and vicinity ex-
perienced a decided earthquake at 12:.'?0 this
afternoon. Dispatches from Louisiana. Mo.,
say the shock was felt there auout the same,
tinv?.
Miss Ma i 1 M. McFie and her cousin. Mrs.
May Peters, who sailed on the third instant on
the stoamship Pennsylvania of the American- -'
Hamburg line, arrived in Hamburg on the hih
instant. They had a very pleasant voyage and
are now en route from Hamburg to (eneva
Switzerland. He fore reaching tieiieva, they will
visit several of the large cities .along the route
nr. I will also take a steamboat voyage up the
Rome.
attentive
here and
at
Toscano Turned Loose.
Mexico City, 3. Elias Toscano, who
m ule the disturbance at (Juanajuato firing oft"
bis pistol in presence.of President
on examination released, as he clearly had no in
tentionof shooting" the president. This
the incident.
San Francisco Dry.
San Francisco Nov . 3. Probably for the first
time in its history, San Francisco today an
.il.oi.lnt nlf trv i'itv Tho liiu' prmmollmtr Hi
enforced,
To Moth.
Cooper, th horticultural commissioner
thatlhe day of
codlin in California over. enemy
discovered in Southern
The discoverer is George ofi t i.i.L'.)S Angeles, is siaieu,
codlin enemy keeps it so
that at per cent of apples
disturbed. The commissioner has opened cor-
respondence government of Aus-
tralia, which with Califor-
nia of bringing from
of the territory about weeks upon this duty.
The petty official who ordered William J.
Bryan away from Teledo's postoilL-- .'t-p- s the'
other day, where Nebraska orator had begun
speech, was a type of the ofiici us ass which,
happily, is rare in this country, Mr. Bryan
preaches some very foolish doctrines, according
to the belief of of his fellow Amer-
icans, ho is a respectable citizen and
leader of a great parly, and is entitled to respect
wherever goes.
J. J. a New ranchman living
near Alamogordo. fileil suit against tlu Chi::ag )
Island & l'aeiiic railroad, the El Paso &
Northeastern and the Swlhun Paciiic to recover
'$12.") damages for a dead bull and $t;o." damages
injuries to i h sixty bulls of ship-
ment, says the El Paso Herald. The pla: , '
claims that he shipjied sixty-on- e head of lino
blooded bulls in July Joseph, Mo., to
. .II.... 11 .1
.1ALiiii,,ruo. ne aneges mat ny jammingjerking of the cars bull was killed and
remainder of the shipment damaged to the
tent of $S per
and
ex-- 1
The initial church services held in the Santa
town of Estancia, were conducted
Thursday evening the Kev. Dr. A. P. .Morri-
son, pastor of the First Methodist Episcopal
church of El and Superintendent of Me-
thodist, missions in New Mexico and Arizona.
The services were held in the office of the Estan-
cia which is being established by P.
Speckmann of Trinidad Colorado, who has taken
ui residence there. It is estimated that
every man. woman and child in the community
attended the services. Even who not
understand English were present; and were the
most and interested persons in the as-Ne- w
York, Nov. 4. Speaking of the muni- - semblage. Dr. Morrison was great ! pleased
cipal election Senator Piatt said: "It is the with the interest taken in the services, will
fv.rtune of war and have no cam plaint to make, shortly establish a church Estancia.
Nov.
by
the Diaz, was
closes
was
the
with
LIGHT AND POWER PLANT.
BroKen for bii WorKi on Pecos ReierveWill
Fnrnlsh nd Power for Santa Fe
Lai
Ground broken this week for the plant
of the Capital Light and Power company on the
forest reserve near Pecos.
"I have jost returned from the Pecos," said
G. Halapleus of the Capital and
Power Company today. "Ground
'dosing of saloons was strictly and broken for Pant on Dalton's ranch, fourteen
o leration was extended so as to include all the miles and forty-fiv- e chains, air line, northeast of
hotels and restaurants. Between sunrise and 5 the plaza of the Capital City.
'o'clock, the polls were opened, it was not' "Contracts have also been signed and
to obtain a of liquor, even with a livered for the poles to carry the wires between
meal, except private home and the leading Santa Fe and Las Vegas. The poles strong
clubs. in French restaurants no wine was ; enough to carry triple faze wires, and tele-serve- d,
i phone wire from the plant to the two cities
Fgnt üñe
Mr.
of California has strong hope the
moth is An for
the cod in moth has been
Eurone. Comperd iI i n i Iin oouineni u
the moth's insect clown
least 90 are not
the Vvest
may share the expense
the remedy abroad.
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a
many million
but the
he
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Uock
for the
from St.
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one
head.
the
Fe Central
by
Paso
News, A.
those could
I
Ground
Light
and Vegas.
was
Pecos the
Manager J. Light
has been
its thü
when
drink
in are
Even the
named. I
"About 1,200 horse power will be conducted
to the Capital City alone, so that it will be neces-
sary to look about for consumers. It is the inten-
tion of the company to make reasonable rates for
power for industrial purposes
"To Las Vegas 1,800 horse power is to be
conducted . Besides this there will be 2,280 horse
power in reserve. In the event of it being needed
this reserve can be conducted to either city.
Even this, which makes a total of over 5,000
horse power, will not be the maximum output of
the plant. "-- New Mexican
HANDSOME SILVERWARE.
An extensive line just received A few pieces will beautify
Your Table
Price will suit. Come and examine
W. P. TOSSELL Jeweler.
Cold Avenue
.
Deming N. M.
i
I fffl
; &MI m?'i?
::
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It's 10 to 1 you do if you aro a victim
ui iu.uuri:i.
Don't Do It. It'o Dangerous- -
Wo'tl mlüiit It will curn malaria, but It loavoa
ttliiKihi. iii ;nlly ui'tcr itll'i'i'td.
HESEIME
is (.tip:!;. v. ,r. i':l))i fiM.i I ..inii.ly l
to our'.' Mi,'i,o ':. sic': !.. ::'liir!n',' 1 m ini
aud ul! atuiu..c!i, ; ;.jiu :.cr uompluiuls.
Tl:l' IT TO-DA-
50 Cents a. Koilo.
RICHELIEU Coffee
II i Vwi
Drvists.
-
Finest
Co
j Wholesale RtaileS GROCERS! t
Hay and Grain
Bread Cahes
Deming Mercantile Co.
Groceries and Hardware,
Hay, Grain and Flour
Fancy groceries a specialty. Agent for the famous
Chase and Sandborn's Teas and Coffees -: -: -:
Deming Mexico.
JO J. Si.c.AT Kasskt. IWt. I.. . Hn.wn. ( ...Iií.t.
U ('(.hiiktt. Vic- - IWt. W. II. (ii inky, ,Wt ('uxhirr. &
I The Dank of Deming
I' Transacts a general banking business R
viá Foreign exchange and Mexican money bought and 2
W Money to loan on good security at current rates of interest. S
M. M. KILLINGLR CO. l-- w
Furnishing
Goods A. B.
New at lowest
Prices.
Free Delivery to all parts of city B
Corner Ave. Dentins' N. M.
ppr
AM
New
Ir
of Teas
ClarR
and
John
sold.
and old
the
Silver
MANIFACTIIIICK
OF THF. FAMOI S
J
COW BOY BOOT
Write for
blank and price list
DEMING NEW M EX
Best Meals
On Wheels.
Rock Uland meals
Arc the best on wheels.
Fix this little jingle fast in
your memory.
Some day it will be useful.
Sonic day you will go East
to Omaha, Kansas City,
St. losenh.Chicairo or hrvond.
You won't know which line to take until you remember that
Rock Island meals
I
,
Are the best on w heels.
Then you II know.
Seriously, though, the Rock Island dininc: car service is sunerbi
.U -- .1 , ..e -- I ! i r rme
.i.diicsi oí cican unen, tnc nncst or
china and silverware, the best of food, and
waiters and cooks who "know how."
H. F. COX, General AjfM, El Puo, Tex.
g Local and Personal
KMXwxocCMXoocKXtoocMXH:'
Don't forgot the Red Men's Masque-nul-
thanksgiving evening.
S. S. Birehfield, Jr., is on the sick
list this week.
Simeon Khy of Dwyer was a business
visitor in our rown yesterday,
Mrs. John Dickort has been on the i
sick list the past week.
William Howard left Monday evening
for Allui(iieniie as delegate to the
Crand Lodge I. O. O. F.
Dr. Casscls rinde h professional trip
i,. t...r..i.. i..- - is. .....i.,.
.
' f; "l K!
Wednesday.
Mrs. Spence. wife of Dr. K. Spence
h:is been ip'ite sick but is improving
si,,,!; itt present.
See tat wiii.lnw at J. A. Kinnear A
Cn's. Tiiey have (jverylhing for mas- -
ipieradei s. l
linn. . M. T;. lor transacted !"i- -
ne-- s In iur lown last Frnlav and S.iti.r-da- .
Kdwj'rd Kitrnr'ck was in with a t:
,.f V.,i j.nd v. ;r. a'ei, . !:.:
FiM.iv.
A 'V
'I..! M.r. Pi. ...
v,.
.. M.
,, t
ii .1.
.M f
.!.
(
i
ti I'.;- "a
t
!.. l U a!.. la- - ! a--, a. f
t i..h . ti. i 'o a a'i
v.
'!" n i;1 a i. i ;,!
Srii-i- i. ; . i I. ia; Ivrtu. r l.u.i !i
i.'l '' ':: Av . .'.!). ;e w'
I:: ' !a - -- ' i;i'" rie... e!i- .
ti e ... I. i.f Ci.i, .I!,.!.
'
... lil tu t li.- !i. a.
ia. i., i !! í ot ).y.-i- .air.", la il
i. l ,. a- - .ia. .allí a I.'a of (' ai- -
.! v.. v d i ''.,rk a
('.i. ..; :l,
.'. and tuiik nit a laid
'mm.- i ,l!. I.i.r.s r. .
,
;' 1,1 ""ra. "i iiin-- r ne. 11
' ' " '
...1 , i, , . ti I" . 'I
Mm llamm, who wrs called to Ari- -
ion Rome time ago by the sickness of
,o ,...,
,r,,
The Ladies' Aid Society of the Meth-- 1
odiat church will meet at the home of !
Mrs. li. Y. McKeyes tomorrow after
noon a. 2:;W o'clock. A cortliul invita
lion is extended to all.
We notice by the Arizona Bulletin
that Miss Kiln Rains, who tnujrhtthe;
..... . .. ... ..
school at looks lasi winter, was re- -
cently married to a cuttle man by the
name of Chi'.ty, who lives near Silver j
City. Her many friends here will join
Tiik liKAIMiir in" wishing her happiness.'
Red Men Attention.
Deputy Incohanee Chile und 1'ast
S ''m )W,Xhl Wl" ,lu,, t the warrlü,f
of Trili. No. IS tomorrow evening
Iho regular powwow. All are reipieste.1
lo be present. A.
Wright L;iwii.i:i. C. of
-------
f ountain Opens.
We will open our hot ailn f.umlaiii
Tl.imoj .wiling .Nowml.er l.ih. I'."'.!. 3j
I lie ..'lU'wii. inclín ni i e M'imi. ui
I lot cl.nnil.ile with whipped mam jy
Ibn cui.cc
lain linudlon. Tomato lluiiiilon. Ileof i
lii'i'iilion tirape Kala. l'stei I'o.'L- - ;
I'hampairne w.ilers K liiM i.i
waters, r i m ni".--, serví ii vmI.i tl.e aiiovt
l: ii' uie iriiiitil . v i; e i.
.1. I'. liVlMN & SN.
Save Your Eyes.
Am. I.! U.:,.-,i:i-. one ..f Chi- - fc
a-- I. ; : a ia t; i; u l ins. a
i j i i'iiii'.v II ,U'!'i e In I'.'
i ...
.if n ai ;. ii..i'a a lev days
.i i ' i!i tet ,ia.'
: :
.
. .. fr ;!;
.r .. r... .:u i.i. i :'r..
i
..a;::,T ....a .. I.'.iail,. l..
a: I i'...i.
MUKDER AT iiACHITA
Ke;:ert Th.it John 0. Martin We. I
ri:. own i.i ltn.Mi)' ...s I.itled
ij a .'ji.Ii he Aries. ed
hí.r.ddy Lveiiiu.
I. .. ! '.'I.I .' t V- -
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